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PT Beri Mineral utama adalah satu perusahaan Swasta yang berada di Aceh Selatan
yang bergerak dibidang petambangan bijih besi dibawah pimpinan Hj Latifah Hanum
yang didirikan pada tahun 2013. Perusahaan tersebut memiliki lahan sebesar 1000
hektar yang berada di Desa Menggamat Kabupaten Aceh Selatan. Perusahaan ini
bekerja sama dengan PT IJM dibawah pimpinan Lim Soo Khang, PT IJM
mempunyai saham terbesar dalam perusahaan, selain itu juga berperan aktif pada
proses penggalian sampai pengeksporan hasil tambang.
Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak
kehadiran PT Beri Mineral Utama terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat Pasie
Raja. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif, hal ini dilakukan untuk memberikan deskripsi tetentang Dampak
kehadiran PT Beri Mineral Utama terhadap kesempatan kerja bagi warga masyarakat
Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pengumpulan data diperoleh peneliti dengan
melakukan wawancara mendalam dengan informan.
Hasil penelitian adalah kehadiran PT Beri Mineral Utama di Pasie Raja memberikan
dampak positif dan negatif kepada masyarakat. Adapun dampak positifnya seperti
menambah pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi
pengangguran, menciptakan peluang usaha dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat yang bekerja dipertambangan rakyat. Sedangkan dampak negatifnya
adalah rusaknya area persawahan dan pertanian warga, perairan kesawah-sawah
warga tersumbat, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga kerusakan
lingkungan. Dengan adanya peluang-peluang usaha tersebut yang bisa dikembangkan
tentu memberikan keuntungan yang sangat baik bagi masyarakat dan dapat
mengurangi pengangguran.
